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ABSTRAK 
Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana mengkonstruksi integral Henstock 
pada rnang berdimensi tiga beserta sifat-sifm dasamya. 
Melalui fbngsi positif~E~I '1, y) pada balok E=[a,b]x[c,d]x[e,t] dan koleksi sel 
terbuka { C .:d) EEl dengan d)= ", '1, y)eE dan C", = E~ -~E~. '1, y), ~ +~"N 1f, y»x4 
('1- 0«, II, y), 1f+ 0«, '1. y»x(y - 0«, 11, y);y + 0«, II, y» didefinisikan integral 
Henstock pada t-uang bet'dimensi tiga Dari koleksi sel terbuka tersebut dibangun :ruatu 
pattisi D= {[r,s]x[t,u]x[v,w]; «, II, yn dengan «,II, Y) e[r,s]x[t,u]x[v,w] c «( -~E?I 
'1. y), .: +0«,11. y»x (11- d«. '1, y).1f+d«(,11, y»x(y - d(':, II. y),-y +0«,11, y». PattiS! 
D disebut pattisi d-fine, dan dari partisi o-fine ini didefinisikan integral Henstock 
pada ruang bet'dimensi tiga, yaiw: 
Fungsi fE ~R dikatakan terintegral Henstock pada E jika ada bilangan t'eal A 
sehiDgga untuk setiap 8>-0 terdapat fungsi 0«, If, -y)>-O sehingga uatuk partisi o-fine D 
pada E berlaku 
1(D) If(':,lI, y)c(I) - A I <~ 
dengan I :ruatu balok yang memuat «(, II. y) dan c(1)=(s-r)(u-t)(w-v), 
Integral He&1:ock pada ruang berdimensi tiga ini selanjutnya memenuhi sifat­
sifat dasar integt'al yaitu: nilai integral.nya tunggal, metllpakan ruang Iinier, jika fungsi f 
tet'integral pada El dan pada E2 yang tidak saling memotong maka f terintegral pada 
E=El UEl ,jika fterintegral pada E maka f tet'integral pada El c E, dan jika f~g maka 
r f:SJg,
·F F 
Kata Kimci: fimgsi positif [)((, 11, y), partisi a-Jlne1 integral Henstock. 
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Tutik SUfi Hartini, 1998. The Henstock Integral in RJ, This thesis is under Isworo 
Suwondo's and Moh. Imam Utoyo's 511pefV1Sion, Department of Mathematics_ Faculty 
of Mathematics and Natural Science, Airlangga University, 
ABSTRACT 
This problem is how to construct the Henstock integral in R3 and the basic 
properties ones. 
Through the positive function b«(, 1'/, 'F) on block E=[a,b]x(c,d]x(eJ] and 
collection of open cells {t-:':t1) EEl with t1)= «(,11, y)eE and eM =«( - b«(, 11, y), 
(+ b«(, 11, y»x (11- b«(, 11, y), 1f+ b«(, 11, y»x(y -b«(, 11, Y);)I + b«(, 11, y», the Henstock 
integral in R3 defined. Fmm that open cells collection will be generated a division D= 
{[t',s]x[t,u]x[v,w]; «(,11, y)} with «(, 11, y)e[r,s]xft,u]x[v,w] C «( - b«(, 11, y), (+ b«(, 
11, y»x (11- b«(, 11, y), 11+ b«(, 11, y»x(y - b«(, 11, y},-y + b«(, 11, y»- The division D is 
calledb:fine divisiotl. After that will be defined the Henstock integt'al in R3, 
A t'eal-valued function f is said to be Henstock Integrable to A ove·j;" E if for 
every E; >- 0 ther-e is a function b«(, 11, y)>-O such that for any b-jine division D of E 
\'\,re have 
ltD) :Lf«(, 1'/, y)em - A 1< E 
with I is a block ""ilich contains «(, 1'/, y) and cm = (s-r)(u-t)(w-v), 
The Henstock integral in R3 satisfY the basic properties ofthe integral, that is: 
the integral is uniquely defined, the integral is a linear space, if f is integrable on E1 
and E2 with the both is disjoint then f is integrable on E= E1 UE2 , if f is integrable on 
E thenfis integrable onEl eE, and if fig are integr'able over' E then Jfir g,f: 'I.E.' 
Key word: positiv'e fimctionb«(, If, y), b-fine division, the Henstock integr-al. 
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